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Ä g y p t i s c h . Die Bez. Ä. basier t auf der griech. 
V ö l k e r b e n e n n u n g , die von d e m ägypt . N a m e n 
der al ten H a u p t s t a d t M e m p h i s (Hu tkap tah ) ab­
gelei tet ist, u n d s t eh t h ier als Sammelbegr i f f f ü r 
die Sp rachs tu fen , die in / A l t ägyp t en von ca. 
3300 v. Chr. ­ 650 n. Chr. im Kerngebie t des 
a l tägypt . Staates v o m Nildel ta bis z u m 1. Kata­
rakt, von den O a s e n der W e s t w ü s t e bis z u r Küs te 
des Roten M e e r e s verbre i te t waren , zei tweise 
aber auch da rübe r h i n a u s in den von Ä g y p t e n 
bese tz ten Gebie ten Paläst inas u n d Syr i ens u n d 
des heu t igen S u d a n s bis z u m 4. Katarakt ( / M e ­
roitisch) als Verwa l tungssp rache b e n u t z t wur­
den. Die Eigenbez. w a r im A l t e r t u m ra-en-kemet 
(später: medet-en-kemet) »Sprache des ägypt . 
Staatsgebiets«, wovon sich die biswei len zu f in ­
dende Sprachbez. »Kemisch« ablei tet . Ä. bzw. A. ­
Koptisch ist dami t der a m längs ten zu ver fo l ­
gende Zweig des Z1 a f roas ia t . Sp rachs t amms . Im 
Einzelnen sind fo lgende S t u f e n u n d Verwen­
dungsbere iche des Ä. zu un te r sche iden : 
/. Altägyptisch und Mittelägyptisch. Die f r ü ­
hes ten Schr i f t zeugn i s se e t ike t t ie ren Grabbe iga­
ben in der Nekropo le von A b y d o s (Grab Uj, ca. 
3300 v. Chr.). A b ca. 2600 v. Chr. ist das A l t ­Ä . in 
pr ivaten U r k u n d e n , Biographien, Verwa l tungs ­
tex ten u n d Grab insch r i f t en fassbar, von denen 
die »Pyramiden tex te« in den Königsgräbern von 
2 3 6 0 ­ 2 2 0 0 v. Chr. das g r ö ß t e Tex tkorpus dar­
stel len. Das Mi t t e l ­Ä . (2100­1350 v. Chr.) löst 
das Al t ­Ä. ab u n d entwickel t sich zu der Sprach­
stufe , die als klassische Schr i f t sp rache in Lit., 
Ri tua l tex ten und off iziel len Inschr i f t en bis z u m 
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Ende der a l tägypt . Geschich te in Gebrauch bleibt 
(»Spätmi t te l ­Ä.«) . Von A n f a n g an gibt es neben 
den »gemeiße l ten« H i e r o g l y p h e n ( / Sch r i f t sys ­
teme) , de ren Sch re ib r i ch tung je nach A n b r i n ­
g u n g s k o n t e x t var i ie r t w e r d e n kann , e ine H a n d ­
schr i f tvar ian te , das Hierat ische, das g r u n d s ä t z ­
lich von rechts nach links, anfängl ich in senk­
rechten Zei len, ab d e m Mi t t l e r en Reich in 
waagerech ten Zei len mi t T in te geschr ieben 
wurde . 
/ / . Neuägyptisch und Demotisch. Das N e u ­ Ä . 
(1350 ­950 v. Chr.) ist die seit ca. 1500 v. Chr. 
zunächs t schrif t l ich n icht f ix ier te U m g a n g s s p r a ­
che, die ers t ab ca. 1350 v. Chr. in off iz ie l len 
Inschr i f t en , Verwa l tungs tex ten , Lit. u n d Ri tua l ­
t ex ten belegt ist. Das N e u ­ Ä . n i m m t einige 
S p r a c h p h ä n o m e n e des Al t ­Ä . wieder auf . Die 
H a n d s c h r i f t a r t e n b e g i n n e n sich in dieser Epoche 
zu zerg l iedern : Für Verwa l tungszwecke reichte 
e ine i m m e r knapper w e r d e n d e Geschäf t skurs ive , 
die i m 8 . ­7 . Jh. v. Chr. schließlich als A b n o r m ­
hierat isch beze ichne t wird, w ä h r e n d f ü r relig. 
u n d lit. Texte e ine sorgfä l t ige Buchschr i f t ge­
pflegt wird. Eine geradl in ige W e i t e r e n t w i c k l u n g 
der n e u ä g y p t . Sprache u n d der kurs iven H a n d ­
schr i f t stellt das Demot i sche (griech.: »Volks­
sprache«; ägypt . Eigenbez.: »Briefschr i f t«) dar, 
das von 650 v. Chr. bis 452 n. Chr. belegt ist u n d 
zunächs t wieder n u r als U m g a n g s s p r a c h e u n d 
f ü r Verwal tungszwecke b e n u t z t wird, sich all­
mähl ich aber auch als Lit .spräche durchse tz t . 
Diese aus zah l re ichen Kürze ln bes t ehende 
Schr i f t wird bisweilen auch in Ste in gemeiße l t 
u n d f ü r alte Texte mi t t e l ägyp t . Sp rachs tu fe be­
nu tz t . Hiera t i sch (griech.: »priester l iche Schr i f t« ; 
ägypt . Bez.: »Schri f t der Go t t e swor te« ) ist j e t z t 
überwiegend relig. Papyri vo rbeha l t en u n d wird 
bis ins 3. Jh. n . Chr. ve rwende t . Das H ie rog ly ­
phen repe r to i r e wird in den p to lemäerze i t l . Tem­
pe lbau ten von ursprgl . ca. 700 auf 7 .000 versch. 
Zeichen e rwei te r t (ägypt . Bez. je tz t : »Schr i f t des 
Lebenshauses«) , u m die visuelle E r fa s sung des 
Wor tb i ldes zu e rwe i t e rn . Die le tz te H ie rog ly ­
phen insch r i f t en t s t and 394 n. Chr. im Tempel 
von Philae. 
III. Koptisch. Die Sprache der christ l . Ä g y p t e r 
( / Kopten) ist w i e d e r u m mi t e iner n e u e n Schr i f t ­
art v e r b u n d e n : Das Koptische ist sprachge­
schichtlich e ine W e i t e r e n t w i c k l u n g des D e m o t i ­
schen, wird aber e r s tma l s inklus ive der Vokale 
mi t e iner rein phone t i schen Schr i f t not ier t , die 
sich aus d e m griech. Alphabe t u n d sieben Zei­
chen, die d e m Demot i s chen e n t l e h n t sind, zu ­
s a m m e n s e t z t . Hier k ö n n e n n u n deut l ich von N 
nach S lokale / Dialekte un te r sch ieden werden : 
Bohair isch (Delta), Fayumisch , Assiut isch, Ach­
mimisch , S u b a c h m i m i s c h u n d als H o c h ­ und 
Lit .sprache Sahidisch (Oberägyp ten ) . Koptisch 
ist e r s tma l s i m 1. Jh. n . Chr. belegt u n d f inde t 
h e u t e noch in der Li turgie der kopt i schen Kir­
chen V e r w e n d u n g . ­ Das ägypt . Sch r i f t sy s t em ist 
v o m Beginn bis z u r E i n f ü h r u n g des gr iech.­
kopt ischen Alphabe t s v o m Pr inzip he r kons t an t 
gebl ieben u n d w a r nie e ine re ine Bilderschrif t . Es 
setzt sich aus b i ldha f t en Schr i f tze ichen versch. 
Funk t ionen z u s a m m e n , die m i t e i n a n d e r nach be­
s t i m m t e n Regeln k o m b i n i e r t werden : 1. Laut ­
z e i c h e n / P h o n o g r a m m e f ü r 24 konsonan t i sche 
E i n z e l p h o n e m e oder f ü r P h o n e m k o m p l e x e ; 2. 
B e g r i f f s z e i c h e n / S e m o g r a m m e , die m i t d e m im 
Zeichen darges te l l ten O b j e k t in i rgende iner 
Weise z u s a m m e n h ä n g e n ; 3. Kategor ieze ichen/ 
De te rmina t ive , die das W o r t e iner b e s t i m m t e n 
seman t i schen G r u p p e (Mensch , Tier, Verb der 
Bewegung , A b s t r a k t u m etc.) zuwe i sen . Die Le­
x e m e w e r d e n h ä u f i g aus dre i radikal igen W u r z e l n 
gebildet , es f inden sich aber auch W ö r t e r m i t 
e inem bis fünf Radikalen. Redupl ika t ionen , Prä­
fixe u n d E n d u n g e n e rwe i t e rn die Wurze l , u m 
seman t i sche D i f f e r e n z i e r u n g e n zu l iefern . Es 
gibt zwei G e n e r a (Mask. , Fem.) u n d drei N u m e r i 
(Sing., PI., Dual) . Als S a t z s t r u k t u r e n t r e t en 
n ich tverba le (Substant iva lsa tz , Adverbia lsa tz , 
Adjekt ivalsa tz) u n d verba le Sätze (Spaltsatz, 
komplexe V e r b f o r m e n ) auf . Die Ve rba lmorpho­
logie b e r u h t auf versch. Verbalklassen (v. a. nach 
A n z a h l u n d Eigenschaf t der Radikale) u n d Fle­
x i o n s e l e m e n t e n (bes. S u f f i x k o n j u g a t i o n , Präfixe, 
Infixe, Vokalisation, Hi l f sverben , Präpos i t ionen) . 
Das ägypt . Z a h l e n s y s t e m ist berei ts z u s a m m e n 
m i t den ers ten H i e r o g l y p h e n als re ines Dezimal ­
s y s t e m konzipier t , Z i f f e rnschre ibwe i se w u r d e 
bevorzug t . / Al tägyp t i sche Literatur . 
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